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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena flypaper effect di Provinsi Aceh setelah berlakunya otonomi daerah. Data
yang digunakan adalah data panel 23 kabupaten/kota di Aceh tahun 2011-2013.  Model yang digunakan pada penelitian ini adalah
Pooled Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian secara statistik memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja
Daerah. Terbukti bahwa terdapat flypaper effect di Aceh karena koefisien pendapatan asli daerah lebih kecil daripada koefisien
dana bagi hasil yang menunjukkan Aceh belum mandiri. Berdasarkan analisis deskriptif, provinsi yang memiliki kontribusi sektor
tersier yang dominan terhadap PDRB menunjukkan semakin mandiri. Untuk mencapai kemandirian daerah, flypaper effect dapat
diatasi dengan menggeser struktur perekonomian dari sektor primer dan sekunder menjadi sektor tersier. Dengan demikian,
kontribusi PAD terhadap belanja daerah melebihi kontribusi dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat.
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